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高等工科教育是国家高等教育系统的重要组成
部分，承担着为国家培养高素质专业工程技术类人
才、为我国社会主义现代化建设而服务的使命。目前
我国的普通高等学校本科层次工科类专业数及工科
类专业在校学生数分别与普通高等学校本科专业总
数及本科专业在校学生总数的比例约达1/3，因此高
等工科教育的发展对于我国整个高等教育系统的发
展具有举足轻重的作用。改革开放至今近四十年来，
我国高等工科教育在规模上实现了快速发展，随着我
国高等教育进入了大众化发展阶段，高等工科教育也
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摘要：中国高等工科教育自改革开放至今近四十年来，经历了国家一系列宏观教育政策的调
整，在规模与层次上已经得到了很大的提升。进入新世纪以来，随着中国高等教育大众化的深入发
展，高等工科教育需要在内涵上进行提升，以应对日益激烈的国际竞争需要。基于对全国重点本科
院校工科类专业发展的系统考察发现，中国高等工科教育正在寻求由量到质的快速转变，具体表
现在国家政策导向、高校院系专业设置、高校教学与行政管理制度、高校产学研一体化等方面。
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Abstract: Since the reform and opening up，higher engineering education in China has experienced a
series of macro educational policies. The development has been greatly improved in the scale and level of the
forty years. After entering the new century, with the development of the popularization of higher education in
China, higher engineering education has to be promoted in the connotation, in order to meet the increasingly
fiercely international competition. Based on systematic investigation on the development of engineering
specialty in China, the paper finds that the higher engineering education in China is seeking the rapid
transformation from quantity to quality, the fact is reflected in the national policy orientation, the professional
setting of colleges and universities, the university teaching and administrative management system and the
integration of industry and university.
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迎来了一个崭新的发展契机。
1978年3月，邓小平同志《在全国科学大会开幕
式上的讲话》中提出，“培养科学技术人才是教育战线
的重要任务”，要求“把尽快地培养出一批具有世界第
一流水平的科学技术专家，作为我们科学、教育战线
的重要任务”。［1］他在此次讲话中明确指出了高校培养
科技专家的重要性，从此开启了改革开放后我国高等
工科教育改革与发展的新篇章。国家有关部门随后在
高等工科教育的人才培养目标与规格、专业与课程设
置、教学与实践能力培养、工科教育质量评估以及高
等工科院校的合并调整等方面制定了一系列政策，这
些政策为高等工科教育的宏观管理制度变革确立了
方向，规范并引导着我国高等工科教育的迅速发展。
2010年6月，由教育部联合相关部门及行业启动
实施了“卓越工程师教育培养计划”，该计划是贯彻落
实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020
年）》中“提高人才培养质量”等相关要求，追求实现
“以实施卓越计划为突破口，促进工程教育改革和创
新，全面提高工程教育人才培养质量，努力建设具有
世界先进水平、中国特色的社会主义现代高等工程教
育体系，促进我国从工程教育大国走向工程教育强
国”宏伟目标的重要步骤。［2］2013年6月，韩国召开了
国际工程联盟大会，全会表决通过了中国作为该协议
签约成员的正式决定，这表明我国高等工科教育的质
量从此赢得了国际社会的普遍认可。《华盛顿协议》是
国际上权威的本科工程学位互认协议，加入《华盛顿
协议》有利于推动我国高等工科教育与国际标准的进
一步接轨，提高我国工程技术人才的培养质量，从而
促进我国高等工科教育深入发展。2015年11月3日，
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五
年规划的建议》（以下简称《十三五规划建议》）正式发
布，其中明确指出：提高高校教学水平和创新能力，使
若干高校和一批学科达到或接近世界一流水平。［3］《十
三五规划建议》的正式发布，标志着我国高等教育领
域又迎来了一个良好的发展契机，未来我国高等工科
教育势必获得一个历史性的发展机遇。
一、研究方法
1.对象选取
1978年，我国共有184所工科院校，2188个工科
本专科专业点。截至2015年，我国各类高等教育的在
校学生总人数达到3559万人，高等教育的毛入学率达
到37.5%。全国共有成人高等学校和普通高等学校共
2824所。目前，我国本科高校中有1047所开设了工科
专业，占本科高校总数的91.5%；高校共开设14085个
工科本科专业，占全国所有本科专业总数的32%；高
等工程教育本科在校生人数达到452.3万人，占高校
本科以上在校生规模的32%。［4］为了更加准确地把握
我国高等工科教育质量的发展趋势，本研究拟以全国
重点高校工科类专业近四十年的发展为切入点，从国
家政策导向、高校院系专业设置、高校教学与行政管
理制度、高校产学研一体化以及高校的国际交流等方
面全面系统地进行分析，从这些重点高校的工科类专
业的发展状况中归纳出中国高等工科教育质量的发
展趋势。
2. 分析框架
我国高等工科教育是一个总体规模庞大、专业门
类多样、管理结构复杂的系统，它既涉及国家与地方
教育行政部门政策方针、高等学校与市场“产学研”的
结合等外部关系，又包含高校的院系专业设置和教学
与行政管理制度等内部关系，外部关系与内部关系之
间由于存在着复杂的联系而形成了一个宏大的系统。
因此，为了了解改革开放以来我国高等工科教育质量
发展的整体状况，以准确地把握其发展趋势，本文尝
试探究以下四个方面的问题。
（1）国家与地方教育行政主管部门对于高等工科
教育质量发展的政策导向主要是什么。本文将通过对
近四十年来国家与地方教育行政主管部门关于高等
工科教育发展的政策进行文献分析整理，从教育的宏
观政策层面分析高等工科教育发展的政策，以了解高
等工科教育质量发展的政策导向趋势。
（2）高校的工科类院系专业设置呈何种变化趋
势。本文拟通过对重点高校工科类院系专业设置进行
分类分析，从而探究高校的工科类院系专业设置的最
新变化趋势。
（3）高校的教学与行政管理制度出现了什么转
变。本文拟围绕工科类专业高校的教学制度和行政管
理制度两个方面进行探究，以把握高校的教学与行政
管理制度的演变趋势。
（4）高校产学研一体化的进展效果如何。本文将
通过考察高校与企业的合作项目、专利的申请等方
面，多维度地把握高校工科教育的产学研一体化的进
展效果。
最后，本文在分析自改革开放以来中国高等工科
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教育发展历史与现状的基础上，将以上问题进行归纳
分析，总结出进入新世纪以来中国高等工科教育质量
的发展趋势。
二、统计分析
1. 国家有关行政部门关于高等工科教育发展的
政策导向分析
国家行政部门制定的高等教育政策对于我国高
等教育发展具有很大的规范和指导作用，也是高校进
行教学与科研活动的行动指南，本部分考察了改革开
放至今国家教育部门颁布实施的重要政策文件，归纳
整理见表1。
从表1可见，改革开放以来国家教育主管部门立
足于国家层面对我国高等工科教育体系进行宏观规
划和战略设计，颁布实施了一系列促进高等工科教育
发展的政策纲领，涉及到高等工科教育的办学目标、
层次、规格与年限，高等工科专业学生实践能力的培
养，高等工科专业教学计划和培养方案的制度以及高
表1 改革开放至今国家教育主管部门关于高等工科教育发展的政策
注：根据国家有关部门发布的政策文件整理。
年份（年） 政策或项目名称 政策导向目的
1980《关于直属高等工业学校修订本科教学计划的规定（草案）》 增强高等工科学生专业知识基础和专业实践能力
1983《关于做好修订高等学校工科专业目录工作的通知》 全面实施修订高等学校工科专业目录的工作
1984
《关于高等工程教育层次、规格和学习年限调整改革问题的几
点意见》
明确了高等工科教育的层次、规格和学习年限的具体原则
1985
《关于制订高等学校工科本科基础课程教学基本要求的几点意
见》
课程教学指导委员会制定了高等学校工科教学基本要求的计
划方案
1987《关于改革高等学校科学技术工作的意见》 建立以培养新型工程技术人才等为目的的工程研究中心
1987《普通高等学校本科专业设置暂行规定》 将1343种本科专业缩减为671种，拓宽专业口径
1988《关于加强普通高等学校本科教育工作的意见》 增强高等工科的知识应用能力以适应工业生产需要
1993《关于印发普通高等学校本科专业目录的通知》
将671种本科专业进一步压缩到504种，其中工科专业从255
种减少到181种
1995《关于加强对高等学校科技工作管理的通知》 进行重点实验室、工程研究中心及重点学科和科研基地建设
1995《关于当前高等工程专科教育几个问题的通知》 重申了1991年提出的保障高等工科教育质量标准
1996《关于建设国家工科基础课程教学基地的通知》 决定在普通高校中建设一批国家工科基础课程教学基地
1998《关于做好普通高等学校本科专业教学计划修订工作的通知》 促进学生全面发展，提出了本科人才培养的基本规格
1998《普通高等学校本科专业目录》 将原来的504种本科专业压缩为249种，调整幅度达50.6%
2002《关于充分发挥高等学校科技创新作用的若干意见》 促进高校科技进行创新，服务区域经济发展
2004《2003-2007年教育振兴行动计划》 实施“高等学校教学质量和教学改革工程”
2006 推行重大专项“面向创新型国家建设的中国工程教育改革”项目 从国家层面对整个高等工科教育体系有系统的认识
2007《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》 探索专业评估制度改革，推进工程技术领域的专业认证工作
2007《关于批准第一批大学生创新性实验计划项目的通知》 批准北京大学等60所高校实施大学生创新性实验计划项目
2009《关于鼓励科研项目单位吸纳和稳定高校毕业生就业的意见》 引导高校加强产学研合作，促进科技成果转化
2010《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》 全面提升高等工科教育质量、促进高等工科创新性人才培养
1991
《普通高等学校工程专科教育的培养目标和毕业生的基本要求
（试行）》
确定高等工科本专科的培养目标、基本规格
1991
《普通高等学校制定工程专科专业教学计划的原则意见（试
行）》
规定了普通高校制定工科本专科专业教学计划的原则，提高教
学质量
1994
《普通高等学校工科本科教育培养目标和毕业生的基本要求
（试行）》
进一步明确高等工科本专科教育的人才培养目标，制定更科学
的工科本科专业教学计划
1994《普通高等学校制定工科本科专业教学计划的原则意见（试行）》
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①根据教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录（2012年）》(简称新《目录》)，本次专业目录的统计口径较之前的专业目录做了大幅变动。新
《目录》的专业调整数量计算方式由原来的 635种（目录内 249种，目录外 386种）调减至 506种，由 352种基本专业和 154种特设专业（目前）
构成。
校产学研一体化等具体方面。在改革开放前期，政策
导向主要集中在确定高等工科院校的培养层次、规格
与年限，以及工科类专业设置、高等工科专业教学计
划等方面，这引导我国高等工科人才科学培养体制的
逐步建立。进入21世纪以来，随着我国高等教育总规
模的不断扩大，一些关于高等工科人才培养质量保障
的政策文件相继出台，高校产学研一体化的文件也正
式颁布实施。这有利于从国家宏观政策上保障高等工
科教育的持续深入发展。
2. 高校的工科类专业设置分析
改革开放以来，国家教育行政部门对普通高等学
校本科专业目录共进行了四次修订，这使我国高等工
科专业在数量和结构上得到了很大调整（见表2）。
表2 改革开放以来我国进行的四次专业调整情况
序
号
发布专业
目录时间
（年）
本科专业
总数（种）
调整率
（%）
工科类
专业数
（种）
调整率
（%）
1 1987 1343→671 50 664→255 61.6
2 1993 671→504 24.9 255→181 29
3 1998 504→249 50.6 181→70 61.3
4 2012① 635→506 20.3 221→169 23.5
注：根据国家教育主管部门颁布的有关文件整理。
从表2可以看出，国家教育主管部门在对普通高
等学校本科专业数量进行调整的过程中，专业总数的
调整率很高，其中工科类专业数的调整率高于专业总
数的调整率。这说明本科专业总体结构得到了优化，
高等工科专业在数量上得到压缩，这在很大程度上可
以拓宽高等工科专业人才的培养口径。
3. 高校的教学与行政管理制度分析
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—
2020年）》中提出要“遵循教育规律和人才的成长规
律，探索出多种培养方式”，实现“拔尖创新人才不断
涌现”的人才培养效果。为了实现这一目标，“十二五”
期间，国家在各级各类高校推出了不同种类的拔尖创
新人才培养改革试点，推动了全国各高校深入实施拔
尖创新人才培养模式的改革，并取得了卓有成效的改
革成果。以“基础学科拔尖学生培养试验计划”为例，
2010年该计划由教育部联合中组部、财政部正式启
动，是为回应“钱学森之问”而实施的一项旨在培养基
础领域学科的拔尖创新型人才的试验计划。首批进入
该计划包括北京大学、清华大学等 17所高校，2011年
进一步扩大到 19所高校。从入选高校的学科来分析，
除了兰州大学、西安交通大学以外，入选高校的学科
都属于“一级学科国家重点学科”。这批重点学科在某
种程度上代表了我国高等教育学科领域的最高水平
（见表3）。
表3“拔尖计划”入选高校及所属学科
高校名称 一级学科国家重点学科
北京大学 数学、物理、化学、生物、计算机科学与技术
清华大学 数学、物理、生物、计算机科学与技术
北京师范大学 数学
北京航空航天大学 计算机科学与技术
复旦大学 数学、物理、化学、生物
上海交通大学 计算机科学与技术
南开大学 数学、化学
南京大学 数学、物理、化学、生物、计算机科学与技术
浙江大学 数学、化学
中国科技大学 数学、物理、化学、生物
山东大学 数学
吉林大学 数学
哈尔滨工业大学 计算机科学与技术
四川大学 数学
武汉大学 生物
中山大学 生物
厦门大学 化学
西安交通大学 -
兰州大学 -
注：根据拔尖计划入选高校相关资料整理。
在教育部相关政策的推动下，各高校通过选拔一
流生源、选聘高水平师资队伍并提供一流的科研条
件，来建立教学与行政管理模式改革的“试验区”，着
眼于拔尖创新型人才基础培养，在人培养模式方面进
行全面的创新和改革。同时也在教学、科研和管理方
面给予“试验区”以充分自主权，在专业设置、考试招
生、师资聘任、绩效考核和经费使用等方面实行专项
政策，保障了计划的有效实施。从组织机构的设置来
看可以分为三类（见表4）。第一类是成立专门学院作
为培养拔尖学生的改革试验区，如清华大学成立清华
学堂，上海交通大学成立致远学院，北京师范大学成
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立励耘学院，兰州大学成立萃英学院。第二类是设立
专门试验班，如南开大学成立的伯苓班和省身班，中
国科学技术大学设立科技英才班，四川大学成立了基
础学科拔尖学生培养试验班。第三类是制定专门实验
计划，如复旦大学的“望道计划”，南京大学的“英才培
育计划”以及厦门大学的“基础学科拔尖学生培养实
验计划”。
从教学与行政管理模式来看，目前实施“拔尖计
划”的高校管理模式可以分为两种类型：第一种是集
中式培养，如清华大学从开始遴选学生进入计划培
养，中间根据实际情况进行动态分流淘汰，入选的学
生进行集中的培养方式。另一种是分散式培养，如复
旦大学将拔尖学生与其他学生混合培养，通过逐渐考
核方式，进行动态选拔。
表4“基础学科拔尖学生培养试验计划”入选高校试点
学
院
北京大学 元培学院 2009
清华大学 清华学堂 2009
北京师范大学 励耘学院 2010
上海交通大学 致远学院 2009
浙江大学 竺可桢学院 2009
武汉大学 弘毅学堂 2010
山东大学 泰山学堂 2010
兰州大学 萃英学院 2010
四川大学 吴玉章学院 2009
实
验
班
南开大学 伯苓班和省身班 2009
中国科技大学 科技英才班 2009
北京航空航天大学 华罗庚数学实验班 2011
西安交通大学 基拔尖人才实验班 2010
中山大学 逸仙班 2010
吉林大学 唐敖庆班 2009
哈尔滨工业大学 深化英才班 2011
组织
形式
高校名称 试点名称
列入计划
时间（年）
计
划
复旦大学
南京大学
厦门大学
“望道计划”
“英才培育计划”
“基础学科拔尖学生
培养实验计划”
2009
2009
2011
数据来源：根据教育部“基础学科拔尖学生培养试验计
划”相关资料整理
4.高校产学研一体化的进展效果分析
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—
2020年）》第七章提出“创立高校同科研院所、行业、企
业进行联合培养人才新机制”。经过几十年的发展，国
内许多高等工科专业实验室在与企业进行产学研一
体化合作中探索出了许多有效的经验与模式。［5］以深
圳市为例，深圳市政府通过支持一些全国知名院校在
深圳设立研究院，并以加强与企业的产业合作来推进
高等教育产学研一体化。其中集中在深圳市南山区的
大学研究院有清华大学深圳研究院、北京大学深圳研
究院、厦门大学深圳研究院、武汉大学深圳研究院、山
东大学深圳研究院、中山大学深圳研究院、北京交通
大学深圳研究院、南开大学深圳研究院等。随着国际
社会与经济领域的竞争愈演愈烈，高等工科院校的产
学研一体化进程在我国正以加速的势头发展。国内许
多高校已形成了比较稳定的产学研一体化模式，积累
了丰富的经验。目前，由教育部联合科技部认定的国
家大学科技园共115所，高校学生科技创业实习基地
124所，其中许多基地已取得了可喜的成果，如：南京
理工大学通过与常熟经济技术开发区合作成立了南
京理工大学常熟研究院和研究生院常熟分院，来加强
产业技术研发和创新人才培养，并为社会提供公共技
术服务和管理决策咨询，取得了很大的成效；东南大
学通过建立区域研究院、专业研究院和联合研究中
心，实现“三个圈层”相辅相成，构建产学研基地建设
的新模式；并以市场需求为牵引、企业投入为保障，以
首席教授负责、校企联合管理的运营机制，目前已建
成了校外产学研基地多达十余家。这些基地结合实
际，积极为高校及大学生创业提供场地、资金、实训等
方面的支持，为实现高校产学研一体化创造了有利条
件。
三、研究结论
本文从统计分析出发，对国内高科工科教育进行
了分析。根据数据，作者归纳以下几个方面的结论。
1. 在国家政策导向方面
国家教育行政主管部门制定的关于高等工科教
育发展政策在很大程度上推动了中国高等工科教育
的发展。国家的政策和法规性文件对高等工科教育的
发展起着导向、协调、控制和规范的作用。［6］改革开放
以来的各项政策方针为中国高等工科教育逐步破除
了体制机制障碍，逐渐赋予高等工科院校在招生、专
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业设置、人才培养、国际交流、产学研一体化等方面以
更大的自主权。
2. 在院系专业设置方面
我国高等工科院校在院系专业设置形式上正由
最初的单一模式向新型的多样化模式转变。［7］以项目
组、学系、实验室、研究院、学院、学部等形式的多样化
院系设置模式在全国重点高等院校里得到广泛应用，
其独有的灵活性使得这种新型模式在中国高等工科
院校中应用越来越普遍。随着新的本科专业目录的实
施，我国高等工科类专业结构得到了调整，将会进一
步优化教学资源的配置，促进人才培养模式良性转
变，有利于促进高校实现科学的办学定位和人才培养
目标，从而全方位提升高等工科教育的质量。
3. 在教学与行政管理制度方面
由于高等教育规模不断扩大，我国高等教育发展
性质已完成了从“精英化教育”向“大众化教育”的转
变，高等学校的教学管理正进行深刻的改革以适应高
等教育质量发展的要求。目前国内许多大学工科类专
业相关学院在教学与管理体制方面进行了创新，学校
内部通过变革教学管理体制，提高教学管理服务意
识，赋予院系和教师更大的自主权。国内许多高等工
科院校在创新人才培养中，加强了对学生进行研究活
动能力的培养，通过实施一些创新实践基地或者课外
创新实践活动项目，开启创新型人才培养的新模式。
有些高校通过设立创新研究项目，建立创新实验基
金，实行产学研一体化的教学与管理模式。在行政管
理方面，国内许多高校尤其是研究性大学进行了许多
的创新性改革，这在很大程度上促进了高等工科专业
发展。总体而言，高校这些教学行政管理体制改革正
朝着为师生发展营造自由宽松的学术环境方向发展。
4. 在产学研一体化方面
高校开展产学研一体化可以促进高校与社会、企
业优势互补，高校凭借其丰富的人才和科技优势，企
业可以利用其充裕的资金和市场优势，两者结合可以
提高高校科技成果的转化率，同时也将为高校争取更
多的外部资金支持，进而更好地促进高校的持续发
展。高等学校开展产学研合作有效地解决了学校内部
教育与社会外部发展的需求脱节的问题，加强了高校
科学研究与社会经济发展的联系，提高了科研资源的
利用效率，加快了高校科学研究成果的转化，提升了
科技生产力水平。随着国家多项促进产学研一体化发
展的指导性文件的出台，全国高等院校的产学研一体
化发展进程不断加快。
综上所述，中国高等工科教育正以一种全新的姿
态在新世纪快速发展，在以上诸多方面取得了很大的
突破，我们甚至可以乐观地认为中国高等工科教育质
量正在全球竞争中进行着由量变到质变的全新转变。
2015年10月6日发布的“2016年度US News世界大
学排名”中显示，我国清华大学雄踞世界院校工程类
排名第一位，同时居世界工程类院校前十位的中国高
校还有浙江大学和哈尔滨工业大学。［8］在英国 QS
“2015年世界大学学科排名”中，前400强中有58所
中国内地大学，数量仅次于美国位列全球第二，其中
前50强中有7所中国内地大学，入选学科总数位列全
球第五和亚洲第一。［9］这预示着我国高等工科教育质
量正在走向一个崭新的发展历程。
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